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1 ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Найменування  
показників   





денна форма навчання 
 
 
Кількість кредитів 4 
Галузь знань 





Загальна кількість  
годин – 120 годин  
Спеціальність: 
076 “ Підприємство, 
торгівля та біржова 
діяльність” 
Напрям  підготовки 
6.030504 «Економіка 
підприємства» 
Курс  Семестр  




Тижневе навантаження:  
– аудиторних  
занять 4 год. 
– самостійна робота  
студента  4 год.  
Ступінь вищої освіти: 
«Бакалавр» 
Вид занять  
Кількість 
годин  












60  год.  





2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Метою навчальної дисципліни «Моделювання» є формування системи знань 
з методології та інструментарію побудови і використання різних типів оптиміза-
ційних моделей.  
Завданням дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та прак-
тичних навичок щодо освоєння технологій оптимізації і моделювання економіч-
них процесів, формування  умінь  моделювати  поводження  учасників  ринкових 
відносин. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: 
 особливості постановки задач оптимізації;  
 класифікацію оптимізаційних методів та моделей 
 принципи побудови оптимальних моделей процесів;  
 проблеми, що виникають при рішенні задач оптимізації;  




- сформулювати завдання і критерій оптимальності; 
- зібрати необхідну інформацію і доопрацювати її при необхідності; 
- побудувати математичну модель і розгорнуту економіко-математичну мо-
дель, 
- вибрати потрібну програму для і розв'язання задачі; 
- правильно внести інформацію в комп'ютер і розв'язати задачу; 
- дати аналіз оптимального рішення і його стійкості; 




3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Змістовий модуль 1. Оптимізаційні моделі та їх особливості в тваринництві 
 
Тема 1. Теоретичні та прикладні аспекти оптимізації [1, с.13...72], [6, 
с.19...125], [17, с. 57…59], [21, с.135...172], [24, с. 279…285] 
Сутність процесу моделювання. Економіко-математична модель (задача). 
Оптимізаційні задачі. Математичне програмування та його історія. Оптимізаційна 
(оптимальна) модель. Елементи оптимізаційної моделі: Змінні, обмеження, крите-
рій оптимальності, цільова функція. Теорія дослідження операцій та теорія при-
йняття рішень. Класифікація оптимізаційних моделей і методів. Лінійні та нелі-
нійні моделі. Безперервні та дискретні моделі. Статичні та динамічні моделі. Де-
терміновані та стохастичні моделі. Однокритеріальні  та багатокритеріальні моде-
лі. Лінійне програмування. Цілочисельне лінійне програмування. Нелінійне  про-
грамування.  Квадратичне програмування. Опукле програмування.  Стохастичне 
програмування. Евристичне програмування. Динамічне  програмування. Загальна 
задача лінійного програмування. Задача про найкраще використання ресурсів. За-
дача про суміші. Задача про розкрій. Задача про ранець. Задача про доставку. 
Транспортна (розподільча) задача: закрита та відкрита модель. Задача про приз-
начення. Аналіз чутливості оптимізаційних моделей. Аналіз  чутливості за звіта-
ми в MS Excel: Звіт зі стійкості, звіт за межами, звіт за результатами. 
 
Тема 2. Оптимізаційні моделі в тваринництві та кормовиробництві [2, с. 
188...321], [7, с.110...216], [19, с. 38…42], [22, с. 257…268] 
Оптимізаційна модель добового раціону годівлі сільськогосподарських тва-
рин. Оптимізаційна модель структури та річного обороту стада сільськогосподар-
ських тварин. Оптимізаційна модель використання кормів. Оптимізація виробни-
цтва кормів. Оптимізація зеленого конвеєра.  
 
Змістовий модуль 2. Оптимізаційні моделі в рослинництві та економіці 
господарства. 
 
Тема 3. Оптимізаційні моделі в рослинництві [2, с. 188...321], [5, с. 
30...121], [23, с. 151…157],  
Оптимізація структури посівних площ. Оптимізація структури посівних 
площ з використанням сівозмін. Оптимізація складу та використання МТП. Оп-
тимізаційна модель розподілу мінеральних добрив. Оптимізація системи сіво-
змін господарства. Оптимізація плану переходу до запроектованої сівозміни.  
 
Тема 4. Оптимізація економічних процесів в господарстві [3, с.54...192], 
[8, с.98...135], [18, с. 7…14], [20, с. 144…147] 
Елементи теорії управління запасами. Оптимізація каналів реалізації продук-
ції. Модель планування розвитку та розміщення виробництва з оптимальним 
розподілом інвестиційних ресурсів. Модель управління оборотним капіталом. 
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ні аспекти оптимізації 




тимізації в середовищі 
EXCEL. 
- - 2 - 5 
Самостійна 
робота 1 





портного типу  
- - 6 - 15 
Самостійна 
робота 2 
Транспортна задача на 
мережі 
- - - 7 2 
5-8 
Лекція 2 
Оптимізаційні моделі в 
тваринництві та кормо-
виробництві 




раціону годівлі тварин 




використання кормів.  




та річного обороту ста-
да 




тва кормів. Оптимізація 
зеленого конвеєра. 




за змістовий модуль 1 
- - - - 10 
Всього за змістовий модуль 1 -  56 год. 14 - 14 28 50 






Оптимізаційні моделі в 
рослинництві 









посівних площ з вико-
ристанням сівозмін.  
- - - 6 2 
Практична ро-
бота 6 
Оптимізація складу та 
використання МТП. 






















- - - 6 2 
15 
Лекція 4 
Тема 4. Оптимізація 
економічних процесів в 
господарстві 



























за змістовий модуль 2 
- - - - 10 
Всього за змістовий модуль 2 – 64 год. 16 - 16 32 50 
   Всього з навчальної дисципліни - 120 год. 100 
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5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 
НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1 
 
1. Дати визначення категорії моделювання. 
2. Охарактеризувати етапи моделювання. 
3. Охарактеризувати складові моделі. 
4. Охарактеризувати основні типи оптимізаційних моделей 
5. Навести алгоритм розв’язку ЗЛП. 
6. Алгоритм розв’язку класичної ТЗ. 
7. Особливості розв’язку закритої та відкритої ТЗ. 
8. Алгоритм розв’язку задачі про розкрій. 
9. Алгоритм розв’язку задачі про рюкзак. 
10. Алгоритм розв’язку задачі про призначення. 
11. . Оптимізація добового раціону годівлі: особливості моделі. 
12. Оптимізація структури та річного обороту стада: особливості моделі. 
 
6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ 
НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2 
 
1. Оптимізація структури посівних площ: особливості моделі. 
2. Оптимізація складу та використання МТП: особливості моделі. 
3. Оптимізація розподілу мінеральних добрив: особливості моделі 
4. Оптимізація управління запасами: особливості моделі. 
5. Оптимізація управління оборотним капіталом: особливості моделі. 
6. Параметри оптимальної стратегії управління запасами визначають по 
формулі Хариса - Уілсона  
7. Параметри системи управління запасами. 
8. Методи оптимізації бізнес-процесів. 
9. Фрагментація бізнес-процесу. 
10. Бізнес-модель компанії 
 
 
7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 
Основна 
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кий   – К.: КНЕУ, 2003. – 408 с. 
2. Экономико-математические методы и прикладные модели:  Уч. пособие для 
вузов /  В. В. Федосеев, А. Н. Гармаш, Д. М. Дайитбегов и др. – М.: ЮНИТИ, 
1999. – 391 с. 
3. Кігель В. Р. Математичні методи ринкової економіки / В.Р. Кігель. – К: Кон-
дор, 2003. – 212 с. 
4. Математичне програмування: Навч.-метод. посібник для самостійного ви-
вчення дисципліни. / В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний, Г.О. Терещенко– К.: 
КНЕУ, 2001. – 248 с. 
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